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【摘要 】　作为公司治理体系的重要组成部分 ,近年来股权激励机制成为我国企业极力推行的措施之一。股权激
励机制是解决公司治理中“委托 ———代理 ”问题的关键。股权激励机制是公司治理的双刃剑 ,建立健全资本市
场、完善公司治理结构、加强对经理层内外部监督与约束能够有效地发挥股权激励机制的作用 ,改进公司治理。













理论上 ,在股份公司运作中 ,股东选举董事会 ,董事会又任命
管理人员 ,这就引起企业经营权与管理权的分离 ,产生了“委











2001年 ,我国已有 46家上市公司实行了股权激励机制。另外 ,
2005年 11月 5日证监会发布了《上市公司股权激励规范意见 (试
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